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Dengan ini saya: 
 Nama    : Dina Maya Angriani Boru Sihite 
NIM    : 00000024912 
Program Studi   : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Time 
Budget Pressure, Locus of Control, Komitmen Organisasi, Turnover Intention, dan 
Task Complexity terhadap Dysfunctional Audit Behavior”. Skripsi ini merupakan 
hasil kerja saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat. Seluruh kutipan dari karya 
ilmiah maupun buku yang digunakan pada penelitian ini telah dicantumkan 
sumbernya di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan dalam 
pembuatan skripsi ini, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus. 
 












Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh Time Budget Pressure (TBP), 
Locus of Control (LOC), Komitmen Organisasi (KO), Turnover Intention (TI), dan 
Task Complexity (TC) terhadap Dysfunctional Audit Behavior (DAB). Mengingat 
pentingnya kepercayaan pengguna laporan keuangan sehingga auditor dituntut untuk 
tidak melakukan perilaku menyimpang dalam melakukan prosedur audit. Auditor 
yang berperilaku disfungsional memiliki tanggung jawab yang lebih rendah dalam 
menyelesaikan tugas-tugas audit, yang berakibat pada menurunnya kualitas audit 
yang dihasilkan. 
        Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling 
dan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan metode regresi 
linear berganda. Sampel dalam penelitian sebanyak 126 auditor eksternal dengan 
jabatan minimal senior auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di 
wilayah Tangerang dan Jakarta yang diperoleh dari penyebaran 280 kuesioner berupa 
google form kepada auditor melalui personal message dan media sosial profesional 
LinkedInd, sebanyak 128 kuesioner kembali, dan 126 kuesioner yang dapat 
digunakan.  
Hasil penelitian ini adalah (1) Locus of Control (LOC) tidak berpengaruh 
terhadap Dysfunctional Audit Behavior (DAB), (2) Komitmen Organisasi (KO) tidak 
berpengaruh negatif terhadap Dysfunctional Audit Behavior (DAB), (3) Turnover 
Intention (TI) tidak berpengaruh terhadap Dysfunctional Audit Behavior (DAB), (4) 
Task Complexity (TC) berpengaruh positif signifikan terhadap Dysfunctional Audit 
Behavior (DAB), (5) Locus of Control (LOC), Komitmen Organisasi (KO), Turnover 
Intention (TI), dan Task Complexity (TC) berpengaruh secara simultan signifikan 
terhadap Dysfunctional Audit Behavior(DAB). 
 
Kata Kunci : Dysfunctional Audit Behavior (DAB), Komitmen Organisasi (KO),   
Locus of Control (LOC), Task Complexity (TC), Time Budget 










The purpose of this research is examine the effect of Time Budget Pressure (TBP), 
Locus of Control (LOC), Organizational Commitment (KO), Turnover Intention (TI), 
and Task Complexity (TC) towards Dysfunctional Audit Behavior (DAB). 
Considering the importance of user trust in financial statements, so the auditors are 
required not to perform dysfunctional audit behavior while performing audit 
procedures. Auditors who have dysfunctional behavior have a lower responsibility in 
completing audit tasks which have an impact on reducing the quality of audit results. 
        This research was conducted using the convenience sampling method and 
primary data used in this research were analyzed by multiple linear regression 
method. The sample in this research were 126 external auditors with a minimum 
position as senior auditors who work in public accounting firms (KAP) in the 
Tangerang and Jakarta areas which were obtained from distributing 280 
questionnaires in the form of google forms to auditors via personal messages and 
professional social media LinkedInd, 128 questionnaires returned, and 126 
questionnaires that can be used. 
The results of this research are (1) Locus of Control (LOC) has no effect 
towards Dysfunctional Audit Behavior (DAB), (2) Organizational Commitment (KO) 
has not a negative effect towards Dysfunctional Audit Behavior (DAB), (3) Turnover 
Intention (TI) has no effect towards Dysfunctional Audit Behavior (DAB), (4) Task 
Complexity (TC) has a positive significant effect towards Dysfunctional Audit 
Behavior (DAB), (5) Locus of Control (LOC), Organizational Commitment (KO), 
Turnover Intention (TI), and Task Complexity (TC) simultaneously has a significant 
effect towards Dysfunctional Audit Behavior (DAB). 
 
Keywords : Dysfunctional Audit Behavior (DAB), Locus of Control (LOC),  
Organization Commitment (OC), Task Complexity (TC), Time Budget 
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